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1Patterns Catálogo
2“Un buen diseño es la mejor expresión visual de la esencia de “algo”, ya sea esto un men-
saje o un producto. Para hacerlo fiel y eficazmente, el diseñador debe buscar la mejor forma 
posible para que ese “algo” sea conformado, fabricado, distribuido, usado y relacionado 
con su ambiente. Su creación no debe ser sólo estética sino también funcional, mientras 
refleja o guía el buen gusto de la época.” W. Wong
3Este catálogo contiene 18 estampados 
divididos en tres colecciones: Cocina, 
Naturaleza y Tipografía.
Esta producción ha sido realizada 
para el Trabajo Final de Grado en 
Bellas Artes.
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PATTERN
El estampado orientado al 
diseño del hogar 2013/14
TFG realizado por
Alejandra Esteve Salom
